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TECH NEWS 
'0 II 
REVIEW OF DR. FOSTER SPEAKS FRESHMEN LOSE BASKETBALL PRACTISE 
CROSS COUNTRY TO TECH MEN SOCCER GAME WELL UNDER WAy 
THREE MEETS ON 
RECORD 
o loss in Gndua1ion 
.\1thvv.;h fec:h It t .-U 'hrM { su. 
t•fl•~ t•uUDll\ IOrt U thi.J l.~n. t hn-r U. 
a. k~bt ~: .r Mt r.l "' u m that 1o"J. 
m.u.crwl "tl ,u~,,~r I thott lo t, 
'4r11 (\_\f nc~t \~a.r \\ll~ u'hlr ' •• "nr 
The rntcrd•~ fUM.. 1"-'"' ~~t.u 
arld th~ 
Ott .:"' .. tunU' (kt(,1C"r Jl thr ~10 
t 10l.. a u I' do" n t \l.ddlct •n. onn 
..-hrre tht\' •ru r!dr 1tld h} tht' fA t 
Wftk\·olr te.,uq l"\: the K'Ort' 1':17 \1 
th"u.~h Ttro~:h lfklr.attft \\ r'l1f\-an La. t 
'car, itl1 ;a mth h f•~ttr J""("t'' the lA"JUD 
"~ t•rt \rnkll (r rn ~ton~ t'ht!.lf llll" 
due· tu th(" t.a.;t 1ho&t lhr t"ff tu.•l too 
r:arh ..t JLirt .. , lh.Lt thf' IC'.IIll lut t nn 
rJrh tt ~tau M th.•t ~ht! h·.~m lb1•i nu 
.\ll tbc lot:tt•rans m~ l1 thf!' t rq' ~ ilh 
the add:t nu t\i Ru~it1eJ wh11 lui h m 
..,u c~hl 
The IUthorJ dmchf'cl thr t"f•lU t aun 
crv chamr1 n!h1p h\ ~ nnur..t the !~if'('> 
o1n•J nttr !au r"\1t'l I be •·b >Ito )\11 Uf 
w....m .-u c mf>OIIC'd rr,flrrl\ ef nt r 
.an• 1-..1 h mt" 1u '•.an• IDhnton 
Holme• .\nd<""n. II >w.or I on I 'till• 
brml:'n&: home: tht! tn.t'On The! •atr 
rl.us • u thcl C"b.a.mJ•ioeu.h.lv 'tArt vr:.a 
and I"' It> hi' "' II "'"'' \'r .. r unlo • 
~J~~tJU JlfOm»u~ maun;al l.how• up 
Tb, noot l>q: .,..,, •& be I oa 1lw 
Toch «lal'M! " lh \1 \ 
1..,. I "hid> Ttdo leu b' a .mall,...., 
II."UU ~~ lle:e 11M~tanl ~r .. tllfd ,. 
furpn:~~r bY 10m;..; tbf: na ee l v a ma ttn 
al :a f•• 1ardJ ,_=1 of tho hcol 
men. ""'!u fn, Jobmon and llolmn 
... ~ decla~ tn<li;;l'bt. ,,..,._ "' 
the- r moathly m:..rs... ... and thrir 1oM ..-;~• 
~ceul\· lell llinncl. an l~.<r T<'<b 
Fretht:JUn. "' ' Ctl'!'tht ftn hurultrtf In 
thi.a ,.~ 
Th~ IA<t m .. ! el tb• uar "a< htld 
"'"' Troy wbl'n tl:w cc.-.m 1Nt te the tnp 
tn R(!DI'ft\aet " th thf' f tba11 111qu.o.d 
T«h 1\0&W d«:snrlv but•·n t:.. 1br &une 
ol t:..r; The pa~ ,_. .u too 1-. t f, r our 
m<n, Rf'mqla.cr l t.l,o& t~•· flf t ti\• 
mnt Thru c •UrK' WAll .. ltOut l'4H 
m,J..~ fht'ftC"r than ourJ ~totud1 A4"t'Ot.lht 
t~r tbe fut I'""" 
\'lSIT OF FORMER TRUSTEE SCORE lS CLO E. RESl!LTING 
lS ENJOYED I I • 0 SCHEDULE IS ANNOUNCED 
Religion flis Topic Sophs Sho" Beller Oflensi,·e Active Competirion For Varsity Berths 
TRAIN CONTROL AT 
SIGMA XI MEETING 
Mr. II. A. Mnfield Speaks 
\'uNolt\ h.'\~tl..rth,,Jl l•fA( tl'-1" ha.a lWJI 
._.,,,,~ vn tk•W fvr tht" JI.Ul '' ft>l.: '\lllrllh 
.1 J:•K1fJ •i1<'fi •aUJ.t 1 Ull the tftMtf 
\locJUt lhtrly h'·c 111 n turned tiUl fur 
th• hr t I'' :u·t~ whu·h "Mt heM 14• I 
Tu• llb) Utl<ll tbtS uumltr.t wu 1nc'""-c.. 
Thr ~\flb(ttnutt:ll h"•"- .mutht•r s~•tiU 
awa' fr,..-rn tht l'rt:1hmtn lait Ntu1 
d.a~ "hc-11 th~.,. "1m tlw l"lu'C"h• ft n 
h·•trcJ $t"""k.1.rr .:oUUt': ltV thf- 1\"Uft'! l•( 
t to 0 Uuth w .. nu IIC'ttnal It, t1t" 
C"Q.LUll)' , ••• ..._,, ~ 111 be~.ntH m: tht 1-..11 
Ht 'he ~'l'h' morn ~trt' ~ huk 
ttr Dii:~T 'n th~ •·tfrnsa..- lhsriutt the 
r t hiiU the I robnwn N"C"mrol 
hol\r uU thr a.h-;u~~ PJo•tlli: •J\J•n 
m tbt! ~ ~~~ trrr t•lf)" ' nlmu 
~U\· flul tbr :-.. t•"- mora bn.-.lly 
" •kc' U} au•l ah<"r " k1~ )..J.rl, front 
lbo boado!,dd '""' oomo I'"'IIJ 1 a,.. 
" ~ llu<;l IJcl..rd the \Q I tltwu~b 
tJx J,. t tbo ~lill-tr-rkJn- IIUDiflE It 
nl of t"!l tu Inn'\ th. M"("Ui\11 m,:ht • t Jlf'•' 
t..-e ''c~;t h Bt.:lcr -wa crru.ttv tlb 
('11 at tbe numl~r l nwn o~~rDW«'fH\tr: 
,.,.. <all 
'tcnu '-• wu hf" t \\·nu1r.wl•n .,.,rn 
1;: '\c~t-r :!:'..! nth~ F.blrh~t F.n 
!:111«'\nK l uol! n;: "' no: hi u d<>d< 
\n nlC'br~ Th«" :c.aencr r • lk'ttkd do•• lv kk'k '~~' and f1il.$$JtlC t.o, k ar"HI 
f rth tJwo t>tld \'tl') fc• f u ""'" 
au tudr c-;an tw- '\"l:'rv tutrmfu 1 • aatlrd dur nt: diiH lt.a I fur hut.b at~ 
lrt" man '" t.hat ~ •• ..-~uhlu.hmc •en tlantlj; a t.u.t, dr-an pmr. La 
a bat 1 •hth • 1 t he- C'UY t 'rna,.. S.'Jholnaff' ,,., .... lfl ook a l~;;~•l 
\l r ll \ \I.-tieL.\ af '"" t:l<>-tno1>1 
i: UlrltK"rrmJt tlcp,;UtQ:Irllt •ot• tbr :lfJ'IC'Ak 
rr uf tbct "'trnat: 1 h.., l!llhJ«l was 
\~1 m.UK' lr:..n C"A,XHrol• Thrs. •.u 
P '~f)" tllfleJy lltbJ I l.ast ye!IT Lbr: 
lntcNt.tt<" t um:~ Cotmu&g;on o.: 
ctrr.od (,~q tv-cune tA t.bf. ~ n ruilnQ l 
II thf' C'OU ttT t.:t H\.11 'h llliDe m.tn 
lom>l. !at 111 fc d br oh<•uld ..-,.h opill ;rnd hAd lo rr>1 uhi • hrlorr Tile fll<'ai<M' """"a""'(,,..,.. oltbo: 
t• do.,_ ()r f"OUft' •JIC'..a.k.J C'l tC" nxttnun.,: tlw pmr lr 11Utt 'III!Urd fusltot:\Uft: \f)' tr.llnt 
lig10n ~ "" cuttmc I\M'(T. l~Ji~i~.bk ctf T~ Jllt'('Cind tu.H ••• t\·~tn molt' of th~ rwr.·l~ "11i1 fl'•'l~ of "''"Td <•f 
(urn •hm,tt cu.a.l 1lJf t"'hUI:l :and .. n .:.J .. dosc.h •--vntntnl thi.au the tan\ half I•-.; ,..,_.,.,.~ lfr lhn1 mr-11t1nn~r1 t~ 
~t~--.:•attt.\0 o1 thto 1-cttef tb·m,• m lltr tw th J.Htu tn.nac dac-tr utm- t t 1 ttU1 four tJ., M'ti o( til h I"Ontrul \ tk 
1ft" n "' t••Ulbft,t UliCtl slhrJ~s·hy and af'tH!tll +i .-ctfr. llll' l'rnhni{U •n t.t.Jrl M'ntmt o( thct tJUl' wht(:h two ••.-J""tl 
tbt" IIC"1CII("r>S aud tl~otlf ~ltatull5 IU lift· tTrOI~~r.tl ttk-tr Nf(tlU\t1 r-•-C'f l11l hn IU •l("\d111 'UK ¥1 '" l1fJI.l ~·fl"'l fC"fl 
Jlr I ,.,.,et ..,..,,. ll lurmC'f 1ru t« uf aUv tl1t" Sor•holnt ,-r Jt"•lte-n,t• ,- tum ~lutt!'.J Y.ttn" u_.•1 tu Jl'u .. tnur Ilk- 'k 
rbr 1u,.t.tut ~tn•t fur ,,arli iw•l much 1'rcl the half anti 11 J .. o\.c-rl "' thnutrth n:·~·I•IIM Ill uC •tt; v,,,-.,,u, IMftl nn•l thr 
lu •I•• ••th ,,.,,.h odl""'"' Ft•r 1wtn'- the Fr~b""n hAd ma•lt' a soot llu~A· r1Hn•rU\h•n• uf thf! ohlttttwtt~: u' .._,ml" 
\("..If"' tllf Kn't(l .11 1a.;u.tur uf A '-hurt'b C"\(r, .-\1duho1M ~•S1h•·ntvtco n~otht hill ·•I tht'm 
h'l*rt 111 tlK' c h, And fur tbe Lut ft., bm:J.o,..: t m lhrrC' 41•1 l.:ulnl thf h~tll Thf' HUtUnt •• u ... ·h thnt er n tram 
\ ,.,.,. •·I htt~ '""''' '" thr n"' ., M • tl•tth• thu s.•rc\c:ntmx " ~·r• 1 tM'i • ntrr. " h1nfk, whu·h \hi!! at~tutl"' 111 
..,fttnr "' tkt CfiFt'nr llr wn" t'tm ,-.,ruer \.u. k rc,.uhtnl( WIU hro .. t·n UJt 11,.,,1.1:! ;a~ t-.·m.c ., lutrrl thr bra~t~ atr 
un: led "·Hh trutn\· thtn~t u( ,·,tal 10 lttaol lht" J,;::.lm• t'11t1l nlM:•t ~\ h:•· frt•e .-utc.m,.Ul~otlll\· ltppl1r 1t tulll (':anuot hr 
lcreu 1• the t•uhhc at lhUI tlmr 1t Ltd •• • "-tft M•Hn th1~ half, All Tt:Jult n-ok-A~W"rl ut\hl thr tr-.tin urmN tu a. full 
t-r:ot1.:: ,,,j th.al at ttnt \am" he'! '4'o\ tllR fn~sn u ux lulml1 1 bC" M~ tJrnn. tr.~p Tht" ruamf'rr ('i.iol•nnt rdt<a111 thr 
Uhn \ lllli>feJy the- l:oiUMt C!( tlvJ MUJr f,ut prn.r 1"~"\:·t~l throuacht~ul \h.W hr~J..o Ufltll thro tra 1n httc rl'~"« tl IU 
nu u& ot ;a l""t 1~1, t :tlt\Ut.on Our tt. .. :r a •rll "-"' ld "'" ,.,, 1 It •~• thcs Connr,J m•Jtu~n •ntl whc·n lk'r dun pro 
ma; t~w )C'"·''• uf h .. lite tw mali~ th.at m.'t.•Lfo tl...,- lt'.&tlk: IOh:reH•uK tl~ r-·1 d M ttll nt•\ ahlc to KG mnc·.,. th.i:m 
man\ fnenrl.t • •th mt1utnoa.l '-ll"vpk £1•1tC' lM hnttr wS.t that tna•tcr tht: t1ft«n m 11n au hour u1u 11 h~ l'Unl to 
Ql \\or~t<J ~nd t 11".U 11t!dth ff"l(f~t SJ«Ul Jf":i 'l}Uur l hC" f"ro.hmrn a t"koar' bfod, rhuf'lure thor .,...""'" 
&M~ tbr) uw h1m Ira'~ thr. r"ltv t WdC' btutlrtl top:tbn ~arh In \bt: l~ 11g t'Ul.l"'h· auhllftat11 IS at-.o'n~Jv 
t•lr up his rrn.rnt 'trDrk f-or p; ttk': J.lDlr .u:rt lJKI..l'fl their tn.ru well ~~~ltlftiiC I and lenTJ IU JliU~ th.t.t 
ume be hu bftn cl..:xnt the Jott d Wltb c.heru t:hr :-;. ... ~~m 'Wttt" of f'l nun.attr1.tr atttdc-utt 
•orL br nc-.: me-"'~ tn rllllll: f)(;t .o enthU&Ja'tk. hut tbtt\' ahowr.t 
lhmtt£ t.bts ume bel has ·~o to U...t tt.y •e-re t...-k d tber ka&f) ft111~7.r ·~;:n:~ts:.-~'; much '"~,..., DJopru>. ma1el) half a nulli<" rollq< ~-ne 
"""' SOI'IlOl!OI<E" 0 f R~ll\lf:' 
Hot •• a mao •Lth .a tllll!8att tlw Jours.. Hun111o IC • .\m 
mnul:<' c I A broad rrundrd. ""'"'"' .\r<hil>Alol rfl• lfb \\all" ~ 
th nl..liiE ""'" ;rnd 1m tA!I.> Wri< ,-.. ~ umay Wapi' chb thh u·.,., I Lan.-
TECH MUSICAL CLUBS 
MAKE OEBtlf 
- tto "...._ ll• ~· Ub rfl• Paf1101 I 
p. m o...ll rbh lhb llcnncll. Raoul Pleaslnr Concen 11 Local Churcl! 
S C E rl I OS ~fEETING llul<h.m tbh rht. "'''""' A. • • · U • " 7.o:n<lnan. ~tbnt:lll_ orf olf C•>nnolly 
irum IA"t T"'•' • wam l..c:k &noJ oat 
IM dw .qwact aruund wbic: h t ~ build 
Ius "'"' ThUJ l.u CAt•l Ra'pb Wh 1~ 
a ... l Jrm \\'hr: Jllq a..-. ahr onlr vamtr 
mru m Uti furm Tum lkrry has not 
f'M'l''"'C"ft'd ncJtlrkly ftctn tbo tnjurv 
br r<ttnc•l Jla)uo; '""''"' ~ but 11 II 
«l'<'<lM th.t 1..- ,.,u I"' 1ft anif m 
m"' ~ 4Jr twu lAtl \\hitc'! wll 
und<NII<dlY I'C' ....., bao:k 1ft hb • f 
PllSl11on a.t .,...,d •br.r~ be b.t bern 
!Jianrt~: tho lal1 ~~ II<'A.,.., liM'ry 
••IJ J•rt t•t.tv tw at R'1lttrr ••th \\'htJ. 
v1· ,. hnlrlm~t tt ·•n (ltK:" d tbe I r••ul 
1•• \.Inn llrelf hot. a JUI...,.tthltfl on 
L1. t .,.,..., .• th-e_ "''11 mal-.r .a& Hnm.: 
l•icl hor t..bt• uth..ff (nr• '"' ll!('rth 1 ~ 
JTOdwat.on ~or f m1 t•.,·L.•·u k h11' 1, ft 
o larre t:••Jl m th"" ,, •r n•urt w-turh 
wall hf: m1,:ha· hard tu til1 IJrny 
wdl lM: vu& 8!1 ., .. ,11 &1\ h•• (uut1~.ttU H~ 
Jur)' he.al.!t il'Ufltdt'nth· antJ •heruld I(J\t 
aU f'lm1N• ~-. m,L racr fvr ~t l~~t•• lh 
1·h, fir1t ntsthl uf 1•u•• tin f:,CN&&'h 
R1~frr tnl.kr'l t~l th~ ,~Aml•rlaW:t .,,, lhr 
tm,...,,rt.tn~ uf r~ul~t.r traatllllli: aruf 
f"tuttrd uut W thC' nlt"ll JUit •~•t h1 
t':.l:pt':U.ed of the-m aluttN th11 hUt" lit!' 
alw dnlldt ~ m,.n m 11ume nf thr 
f\lnrlamf"ntAft nf the lto'mf' H:rauLH' 
pmf"t C'l'. until the> anttT fnllr':Tiuty «:t1a 
is C't\"'Cr~ wttl onh· ~ hcld t~n 1 U('tJIAV 
and Tltunc.IAy n•cht I oa-. h H,~:kT 
tll '~hA wat<b•nl{ tM J.tla)' an tho 1r1 
lt't f~tc.-rn•tY prnn 1 ~t a I nt '"' 
lhe abi1tty nr 1ICJU1r • f tbe andti.Stl:':!l 
out for the v•rwatv. who ar~ part;n. 
pat·r-a m thr-lr a:arncs ~,-era) men 
A.rr f'UltlDI' Ufl & IDAVJIW' pmr f ba .. 
krthoD .\mor-a: the-se men an t::har~JtP. 
Ja<bon. ll•JL~nt, ll«'klny 1oO ltnn l.<'y 
Jan<! •n•l ll ,\uhtr~ lllhrr mm ouo lor 
tlMJ jW1tUid who orr tbowillJr "W 
wd1 ,..., Wahlborot, Hunl anrl K rir 
lw)htiAA.n Pa.num. R,u.,r.r. l.yman 
and f'ald« (....., the Fre.bmc-n <ba 
Tile \lu al f ul m...t~ U.. tr '"' 
Fr.utl •. s 1-rl tU ~mMtdy ttal •s•p- arante 4.1'' ,m. 23. ~o~ot All ah! all Jlbl•wu~ up w~t11 u1 J ntcllt"'' \\·tnrk~r d d Rt'Y !->A•nU~ thur-& h whtrr t~y wen fit:• .:\laJ\a$;r.r- n ...... 1-\tmhall armounCI:I Eltc110n Reid 
Tb<> ~tturttnt bratwh u( ~ .\. S C 
P hr1rt 11!1 ~·tms: \fhnda,· ahunoon. 
'0'' 20 The mt'etang wa.A Qpt_ntd 
"lib a t.>ll. b)• l'rol Ta)·l...r In who<b 
he- f\ut\inr&t lM rumJ C•f the Societ~· 
(or the b<-ntfit of the new mt!IDhero 
Thr. 11'tt"c-t1n~ thrn proc~~d to tN: 
rh:"( t "" (•r Pr~tlrnt anrl Treasurer tu 
"-'--- fl)'llft .u Iff [}uflo.. ·L- L--' ·- I d f II ;;:;·;';i, nrl ll•ttntr <'1'1\'f'l II\' • \'•n· JJ•P"tc•OlJ\'C audl• ""' ... ,..,.,q,. o at• ao " ""i 
~'"::,d ';:.. l ".ll '·•::. p;~~~~· ~~ .. :;,:~~~£.!-"3::~::~~ Jan I~ ~;::,:;: ~,'w';~o~~~:'~t w,,. 
T111kr \rhu, .. )m\1 .~ttc."SKl;tuc:r 100 B~1t a fc" al Drh t Tht \la:ndolin 20 ~~W rkt .at Wou-ntt·r 
P llby S.y!Dp 
cruh thtn f('nrJut"t t••• al«liOn<J 27 Har\J:U'ti AI \\'•lrtf"ftn 
~~~! :;;; ~~;~.~:~~h~~~:~:.tl:!. Feh a 
duo Mrs Ku•><·ll """ lh"' fl'ay, wtll 
7 
U of &l.:ill\t' ott Ownu 
M A C R1 \\•,,rt r~t• r 
Til" .. t~ CT.;tt.~ ('(''uot .. ~ .w:·hr.tlult" w,1• tlll the , ... ,.Anon leh h' \\'enul And 
n..in;ktorl wrttb '\Kt •nt·._ bol \fur1•hY 1\: (_.. RobeTt• Wa.!- ~lc-eud 
br.aht IJtO ... J..Jt'ICU f~olf r1-.. ,.~, If c•ur Prc••dt nt .and R r.. \\·an~rat., Tr~A.~ 
tan barl "''' Mf) down 10 lbt'tr UtC'f It wa~ tknMd m lrii\,·c t.h" pn: 
ltU1tr.!. we mt;bt h4i\'e b:a.d a ''lc• •rr II:T"m for thr nt'Xt ft'w m«llngs tn 
ott·r l,l .\ C to out tn4t dw h~r'ld.J ol the f.-'\C:C'Otl\·~ Commnter 
WAt<r "" tht hfrun It ""ld•om 
Ill thJr<l f...- kn<>wltolge. 
A fuUuw ~ «r1..aJuJy up tn tbe att 
when a wnma..n JJ'NU"ftt: him ,.,.,, 'h•• roct.. 
S. mr 10nrty JlC' •pie l,.orun.e ~ 1r 
,crncal"f!i<'aa tr<a h)• •·uuonw otr lhcor 
l..nuwn Jo~ •I t.alrnt .A uumbtr of 10 
1i ~~~~~s.:~IJCI ~~,:~,':;•rr r;~;:e~~~v~ 1!! 
hy 1 hn tAud!(-tM"l' The t"'•nf't'rt rodt.""l 2R 
N II :;lot• ot \\'•>rCf'Hcr. 
f fan~tr-,1 at C' 1ml~n,f~ 
('la.rll•t Tf'c-h t.,m 
M I l at r._mhruh;~ 
hy tht: nJmh fW'fl duhs l!nlN11 Te.:h ~har R PnnC'f'tPI'\ at \\'c tt"Olet 
10 Rr11111elner at \\.,.«Httor 
TECH NEWS 
The T tcll !'hwr ol 
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II F Jlrow !.> 
J Gllbut, -'l 
p w I! ads< ... .!'i 
'• ltu•idv . ... J 
~ a atCf .•1 
;\1 J !(~ ".:3 
:-oa:nth. !~ 
!'loOik:J.troa:a. .!..I 
All ctae~k• aa.de to tb.• Bu•to ... 
ll_.aa • .-r 
TECH NEWS 
bow 
btet .. a • IKOaJ da .. m.aUer • ••• .rCL! team a• 
, • • -...- fl Utt. •t U.e ~trice ta band 
Wort·••t•r )(au.. • ... ..,. ,_.. A t Ot' F tba benr.tit of tlw MW mrtt a• 
:~tu • I, 1 11 
It 
dt!cu ArMt • ft:-" 
ru&D'f' cf the (4• 
a nan uan Pt-rha, 
wed t.h.! t :1 t.!l.lt ont: w1uch re-
QWI'ft mmnJtA!L" ("A..re Thit!" path 
ltadu1Z frum thr. ~.1" l1ru r y l.ab ~j lW'n 
to t~ roruo.: oi lio nton "1111 ~ bu!"t 
JUKU CftU:nl1' don no cnd.t I ~ 
ocl>o>ol h 10 wood by lh:.., fra...,,-
and many the: It J.:nu not to ~-<al.o. 
<·ftho\iJit n :batappr•r •n T~ch lf 1ll 
\\~ perhaps t u not m oar PQ'Wff 
w lft"k .a IDOft' rmpot.lftl' m t:.tnt"r. t ' 
dQ6 ID&'m u I ..,. ou.c • t~ baw thr 
r>th ~<crt n !i:lOd COli 1-t •n In ~~ 
..-n~r lll&.t'&:lt:'t' b ""ry •l.aOJ.,.rutH the-
doni t <"On<!-• "" "' !.he <1<"f'5 an I tlw 
•:«p lr!'ado ol t~ ,. .... .all ....,, h· 
ut:r.g t m&U oer llefltalll: l'<'fO"' de-
Kftll• ~ tbo •hpprrv .. n T~ t ,..., 
fur a 1 u •• nQw f r ,.,_,U't' • n 1 
br o!f ,\ !n· of t hoR! wlJo """' 
L:~ lftt'a11Uft 
"' I l ~th<f fdlo• 
wo1td. ut for that" 1hnrt cuu. mc-..t.n 
wb.:.k d ·~ '&V.l .. bu•rr c::.th do•~ 
,. ' 
\\'~ .Ju •~ I ~ tiN th -· 
""" cl T<cl! • ~ ov<lC<Sifu' .-rort 
WJ: WOND!B ' 
rr ri fb.. (It "'C'l' hu foe-
romr "~tpan:r. • tllis T""' npociall,. 
that -t.lnt:l: !Iappe:; • to bring 
ahuu\ .a ;..ac:\. •~Ant b~ at T«h 
.\ U •hltlfl. thr {()(;•ltlllt! "4 .lW n th~ tu 
dent bod ... waJ C'OC.' lma:t.!h• t It! to 
~ oomo '"T~b '' rt am! IU~t 
tho ....... Thu .... d "" bat -
pnn -111' "' team u n 'UieU oclv a 
hrAr\C"b .,_1( ·tech ""l Jnt • It .aU Jtu 
df'tU dJd wa.s 'D t:VPJ.IIOft the tl'&rr.S 
thi<IO •wld t k ~ied & ! all 
Wb .. t '"' tWCd o U):tJ~r nwatu ot 
l>nno;.n~ the rwtmu ~QJ:<thn .&nd 
1-ffvu•t: rh.:m t• L'tt~r .\t Ttcll nuw 
nii.ned " matt en 
: d"r.1,Y t biJ d' J: ftA1 ra1lf Of 
at tbr oaWde lu clan. F."'""""' 
17\U I rul.., the r:tlmbcr of men '~} 
Mt. ITrUu'' t n the J11U C'\t'rydAv 
tluot they .S... DOt 1.ao<or In a C'Ollrce 
~~ .,.., of """ •• Olliht to ~ ablr 
, , Lno• at lcat, lhco lliil-mrt of U.: 
-n 
c Itt• u! the ru us 
nut "'-nt.N our "-11<knt 
~lfti t br brfiaw 
""' t<>t;<tbn ntOitlrll 
•bv Wf' d, 
bodr b<n~ 
the men arc 
T ~ •u~ 
qu..t t-r-~· 
w~tcr n l"l.lb• !tt t J..rf KC'OOd t""A.n 
l1111 t.I.1.IXd. L d.iridma tbr ,.,Ju,ne 
b tlle WtlC Tbr acrunocy and .... 
of ~ tbe quaat IV e! 1<0UI 
by thtt mot!:ood It '"' •1 pi"<CU!M 
f'rq.arat ... ,n. arr tc f\1 rt\Jl.dc! uruitr r.ht' 
dtr« t:oon e>f l'•of....,r \ :m and ;\h 
~ \ Ta r I lln!r...:.c: Er., lleCJ 
fcc m:ll..:ns: .11 ta. t b,~ thH mrthod un 
the- ni'W ..Jtl (II~· bone ~-t'f WlLt '« b•dt 
hii. brrn .rut ... atrl 
R tl l.amkn., 1n of tM Edu<a 
tmna1 Drpan~r~ t~.._ El«U'IC' 
QDtSQrlY: L nn. )l;u:s •at a N'C'Mlt 
thr. v ArC' ~'f'Cher m C'la..~ md ••IU."'e ' Ul.! .at tbr fan~tute 
t:tr '" .,...,... •·rr\{. thf.y m.av bt ·~etber 1~ ""<n Jf t:le<.cn"-"'1 undrf' tlw d~~o 
•n .a C"tan l~cturr I'IUL oo IOU of .,. t«t!Qn G! Prof C \ Rra1 ,"Uluti the 
lrwad<lup '""' I~ t.:oac!:• ahmat m an 
...,. l~t llolllo = I• A lllO'< 
in tf~ ra::ht d1re.;;ue o whrn thr ·u 
tl"-"11 aqcomhhn •~re t.'1rt.:-t l'iir\ttotl 
vnr1 a.ro l~ :a mt:tr ..th the cnt n 
tadm! l»dy - ' •bn In tlw 
cr-m.r.urn.. cnbrr t lw".-..r M1nW t!prb 
t'1' or ,,, t1..l5<'u ;aif.aD \\hili-~­
'usrml~ fUJlS.llc•l ~~th mr dmt 
w.. tmkh oftdcd htft at Ttt w-e 
~lo. tho:1' • ootDCib !ur..htr 
noal<d ""'" ""' ., r..ht fthaatlCinl>l 
or bu nf':M. lnr ul ~~ a~mblv The 
a<~~hh~ ..-buu\tt not hr ahoJ~! 
bur """"'' 1>11 lurthos sbou!d k Add 
«< 
l 'nbapo <me cl tlw bolt thino 1 
br .a (led r5 a.nt~.r·dA Jfk •s The:"' 
.,......, ho~l n.:ub.rl.- Olt T«b ur unt 
R\~ YClt-J ~ be.:. s-r.~ thnt tlwv 
t~ :--t.,..rt Roder \rori._, m 
\ • CltY Ia t •ft'"k Tbry ·~ fo.t 
lOUOJt~ In find rlf 4 Rta..tn tubufar 
t••W rrao1oallv CC<tn~ l~t. ~''.cvt t r 
~~ tuoo Ill "h: b Ul:l' IM d.o::.allt 
nan l..- J«tt ' .-lc;arly TIW tnr 
•a •rra~ ~~ tb~" tbc u.n.. 
f !'-Wnlr1i 'Uwan 11 
.\t tl-.C' mru. n~~t It!' thi" L(IC'al ~ 
t.an, .\mrnam >.JOe•" t )ff" ·h.ar 
r.n .,..... ... bn ,....~.; PrL 
II I• Fauno l'n>:t....ar \ Rtad 
Mr R G flol.a:114w '""' \lr• I. 
\\ Rla•·•·n rrpc-t'llt!U:c:-d tbco ).1 f 
I )t,p>rlmtt I ar:tl 1~ I m: S<-nk • 
~ ....... a attndrd :u EU<Ots • U.. 
•h.e«11tlv~ "lrt" tb- 1-oc:.l 
:i«t "' I! 11 (" <b1tn, I! E En.; 
lund r. II X ooon. ~rul II I' Puc 
No'Al111Hr 211, 1.922 
YIUTE.B.!OTl' NOTES \ I! .. ... 
Phi S!rma Kappa Pill G=l:la Dtlu 
R • 
Phila-
\\ I ~~ ""' >Ur>C'fd his 
..,~\.-:th ..:am ter l•! 
a .... r .at thr 
Lacmb& Cbl Alpha 
wtl! 
... 
·~ ~ b<t 
-. ~~... 0 
t·Drsigni11g in i\fa.m.r'' 
NEWS BO&J:N ESS MEETING 
IN 8 1.9 
TMI' ,.._..._.,_, '- •. _..Oo 
c.u.&Dfl 4 HA$Tl...;GS 
A,r-,..h, ..... 
T~rr: ....,. uthottnu~ mmc:mds dru,f L•J np._.. 
rh< '""'f'<'M'II soi•J• of em, ll< .. t b·uldiZlf'' r r.,J.ay 
and rnmot'f'olW G1pnt.c rrvfites an reared •p.t.Mr the 
s;,., - trat a.~ a o l suucruaj tk.u b.as now c.umc 
aDCO ID ~ iA .&...-..:.~ 1ctnoal tk:,·gn.l.t.GL.ioa &td:U:nt ..nJ 
<lljPn<a net moce d<>o<IJ n>g.:cbcr. 
Cuuin.lr moJcrn inY'CAhon-tOOJt.m c-n,s.t)ftftns: .Uti 
and c: r~&DiUtiOft. • Ill trO'\C' morc- thAn t>qual ht the 
~ ..,. t!a a:r.cb•te(tlUc of the t .. hift4 
0 T I S ELE VAT OR C OMP A N Y 
Novomber 28, 1922 TEC H NEWS 
t::.tm Dd5•h•\S .uhl L\·m .. n pJ.a.\·ed lt"'~l;.C'U fr~ Ul thr dtlOr II\"'Urt l NTER-FRA TERNITY 
BASK ETBALL 5o: t'al ~.lme~ iur l'b1 Ga:m. whrl-C' \(c. :.rnm <''-"e-n· pof"lUon on t 
>'l""'*~lc J 111111<"'"- l<• Lutd 
u e- lytru~:n .Z. Lt'.~·L,nd t ~h nt-.r -.! 11.-wlll'l' ~ Tbt nlp UJ ltv 
"("" •n frn~· ltld ''c \uhnc t, '~rt~ 
I !'tee In<':< tn• l '" \uh1Te I 
!'ll I'\! l f\)Ul~~o .\ T tl ' 1 hew '111 
S R( ern loc Sbol" 
.. -\uhn~. Rillllt'r, anr1 ll<m .. tlrd .. urn-rl lt•v 1C'otl\ln-(1 ott )lo~.lr,t jut.bo u 1 ,,,~t o1 
PHI SJG. 15. DELTA TAU 7 t •r tb~ k 51t'f.-. ~hi: ho'rd );am~ h 1r1rt~ JttQt.l •~" &be pn nl 
TB ETA uBI TRIMS A. T 0 . 
}lhl t~.tm ~!() 1:! \ T 0 tor ~ .\ E .\t th~ rtul •t tbco ..,.mU;" 
Phi Gam 20, A. T. 0 . 12 
lh 1s•hat l( U Hltta :-.h...a.rpc had t\'-l"ntr '""'-'~n J-~tiiU toJ bi... ThclJ C!u trimtnt· t .\ I 0 b\ .a 
lsm.an rl n listlt1cr L • 'o~.'d~ l·no,llt .... ·ore ,r l l ' Lt t FnlLa~ t.hrou.,;h lh 1 
)Jcfnne- " ( lk~\ulrrlr l'ht' tmcl.lp. .,~tlllv 1.o..1 ~h"n\ l'ur-hu t:hunc:.r \hr SIIIUI:S STANDING 
Won l < I Pt.<.r )Jvn !._.,. IU"'-ht 1.bc ~ .. '-:~ .. ·vnd v.«k of '1.1.:...\J:am 1lt t:Q .\"1~ r C 3'.! ; ':'" .\ £ ltu:, \ T (t tot...ar forl'o:.«l btl.roi II') 
ntcr·frourrnn.y ~rs vpcned "'"ttb Ph~ Rcr.-c flo; ~R lh·~ard ... bw.tra.1'1t IUJ -.nh rf P(-n \l..rtm U\l1'('1 ·• 1-m.:lt· 1"'m1 •lunn~: thr. nlltrr t. 1 I 
" 
11100 
,, I ';J(t $r~>l ~l'f\01 <Let~un~ ~lta T.tu n ~·~.o~'"· fltolph·~ L\'1:'ft.lt' I llutt·~ !'!urJ:IIt' r{ ---···-- H tu l" n ~amt lhC": 1"\;.tJl traH·I l up :m._t tl u:n T t 
to': nnri Ph• c•amrnol ~lu "''Pfllh~IIU.:" '!.k\ulttft! ftl,\\Jrd. t'odtiC'r Fre-· triC'~ lt..wlr\ ". ····-----·---. (' 'tc:oLIO I thr tl\l('lr.-u.lJ th~ 14 ''")!uf tht!' T u f' !' 1\ ·• i'l'l'j 
.. ! ',l).l i.\ t-urrrrio,t b\• har.rt:Ja: .\ff!ha. Tau :\lc\u1iti"t.· I L\·n'l.ln 3 {)( l•h~""l l ~U~h 1-a: -·---- r,. 1 •r lc.~m •~"'" I mth·h tnJif~)\tmt"t.ll '"' r .\ T u 
Umr~ a ~ tn 1:.! "-f't.b:tcl ~r~ fir.-.l haU .-\ ,.. 0 6 PhJ Rcd • .lt\· r"R -- --·---· -- lt.: hadS4 1\ :h.rrr rr('\ ''" l:.Uth Tht w {'"ha 1 I G r} 3:13 
II 
" 
\'1<)(1 fn th~ rint t-ed.mr Ph ~~~ ouqJ!,..,_nl f;.1m :. RriL-n•t- :--haw fn.lr•Y \'lt;.lt ~_....- t· C'ttrr .lUI'-r "Ht"\'Ulg ...; •' t·: 
D~Jt.l T.1u riur1n)! th• C"tlttf\'! r·Ot1tt". 1 LAMBDA CBl ~PHI GUtS &he ba.11 th ,l'nllth ~I th• thl(•r thrnugh l ,, J ,.10 
• Hap .. ~ ~T-... n, wh11 wa..c ..awa~· (\i{ h.t'!l 
UJUAl f··n~ m1:->!1Cd man\· c~ ,.h. ·t 
The p!""'Ul~ nf t;,;.c!ftard and Par ru 
ouu! tlte' f, ul •h~~~ttt\llto: ~·f ~~t~n (t:".ll 
tl«'d (nr th~ -.u.sn<"U· ub.J~ J ,bn'IIQr'l 
.md llMne pl:t\t."41 ••coli ft.:r tht k~rw 
Th~ to.:r-t- ha!f ".\.$ ~,lmJ\o1"r:U,I\"r:lY 'hv;;r 
ltm m tb·· ~·,m I Jlt"r od Pht ~·~ 
..;'' ~•oith 1fiCfC'A .. , l 1l t .Ht atul lw 
1 lou•w,.: fl1 t1 lM &he' }u .. Uf' tlll'\' J•Ul 
th-: "'m~ C~cU l"-'t' 
L. C. A. DEFEATS D. T BY LARGE l,,..,.,,r s•:. .. , ._. 1r0. un lA·r ttw1r fOJll' th·nt'J. 
SCOR E. ml -tot ,·hr ,J4.'ft'.ttr I l't c~.u· 1,.. .t .:u•l Th~ a.tm~ "'"'~ '"''~1UK1n.111~ 
l.t •l Jo:01f1h~ Fnda\ n11olht Thro A: 11\(' \lo._l., d...-~n lhtr(' t~t:llllo!' onh .I c ... " t'\ ul 
•nt- llllk·i 1 ... \lnt"lu ~·ht t .. ku ,; th.: ~t.~u , .. uC"lt uu c'"'~h 11..'-'ut 
0. II. NOTES 
'•" •fl ii 
• \1hkUc' n. Uunt n 
t.~ .. ltl.1nJ c 
l'.at~•flt' Ia.: 
R ~ma1h. ll<'11 n: 
l;fr.l.Li, f1••·t.i.ard 3 
J •hu:-·•u frtt lnl.'c;. 
R(:fn'te. Sh3" 
; rl T 






X l•l1l ~- Jlnnw 
' · D T 
Un tlw n•J:hl , ' ,1,,. ~ L t .. \ 
ldu1..;1 n T z- I• G The IIT>'t ball 
ol lhoe ~~me .,.. .... !••W hutb k.ltml 
dom.: ponr ll.l:t"ln£' L , .. t\ lw.d tb&.· 
tMU m tht-tr uppon.-nt~o" tt:rnt 't' mn:"'t 
"' tho t m..- hut V.t•r.• 1•nh ;,abl~ w 
r •. u:C! chtl't:' lu,o;M:t n,.th lt'.lltr foul 
11:1! '"n:t.dll.c'tilbh l l\l.mtl of l. C 
.\ m.:UJCI .. I"- tr.,"C' lriC'S \"'Unt \\hllt--
\f,u tm "' n T ,,,.,., untec.t iC'Ir unl~" 
l"l) Tht< to<t~rc At the ('1'1tl of the- 1lr t 
1w i ""' I. \ 11 P T 2 l. ,. 
, \ Cll.tnl' Nd~. ... uutl.l..: '" tht< ... ~t.Jnd 
tuh. mJitu\"li'J.:- lht'.r f..J'"'t\J:' .lrhi 
t.hoiOo\UI-1; Sf-..,M.tJ:It" \'Olto::t 1 th-~ ll.t.i-
~( l<~ n : )J'IIti •u~cwu, (ultt.)v.ffl \w 
I~A o Jrorn t Ul\(h::un ancl urw from 
lla .. "J:m~ 11 mr ouul Htrt\ t'Olrh f!l"'nrt'Ol 
"'""'"~f"' f.-.r ll T 
l •. .\ i" 11 n ,. 
~1 ... Jitlt~te J( 
Th-: ... , n1l ..:am..· wu .. tutl • l dmll• l.t· ·J.m 1 rl 






hn.t h.•H A T ( •. lnl 6 t l' "'· but l'hl llt\·s.;.~ l)ot 
nam CAmeo n;;hl 1\0\c-.k :u the h~..em II u;,):,IO• flo:. 
n.ns; ul th~ JioC"(,-.; nn hodf "'ld h-th•ff' 
.\ ·r 'I WQ.i AWol..t'r col H flr1t'h .. :- .1f'lri !.'""'" h.ll! s•ul Plu (;•m ah••<l " 1h S. A. E . SNOWED UNDER BY T. C . 
.Jc•m(,' ~"-<>lH t~n ... IU\' j,"'-'<Nl s~., .. -c.t.m: .. 111d 
,.h•l(.,t:l!l: ~c.tr theo ll.'n•l .,[ tht* ot .. • 
nntl b.lli ~ ath Ph a G~m lc.u'lm~ l l t•J 
~. 1~.-...l..ltT \\~·nt :n inr- htlUld' f':llrJl'r 
:md llow:arri httth ~ ... u~t. bnng~ng. ;\ 
T U to wsthm t'4n J'fit1ll of Phi G:am 
I u~ l\(', .. ,.r &he .\ T n tt:tm \\'3$ nctl 
rtu tC' t'f1Uot.l to rh,f '-"''lll'>wn i1M J')el 
pht.~ t: 1t .a•·a' lor 11 Jlft'll\' ... h .. it frum 
tht Jult" .mel 1 ... \"tlldn lhn:w une tn 
n\·rr h•t: hc.ld Lnn.-an ~"'rt"d {our 
t\IU.n·\lh !lfl..,u.,_ ~tphl)fl N"t-lted .a hltC' 
numbrr aud pland a ,._.,..r.a.l iln,•r 
"~1\f:' ol.lV mt~ht \n\. '!:! 1 
tw41t ~ .. \ E to the'" ,~ t .t?r :-- ~\ 
t: ,-.u~c,l the tin·t lt.J.J..«'t T r •hc.·n 
k:e-pl th•· b.•11 rid.,l1 ·'' \hr other ...wl 
,f th fl·nnr the- remumsn~o: h.l)l (o f &t, 
.;tn\t' ,\ g,.-,.., m.o11) fuul< ''-ttr 1'11t1tic 
b'-' S 1\ E Sh.tr~-Je 1.1f T C tn.ade 
th~ ~,.,,unl b' sb.'klttn.R C'IC'\'('n i'!Ul ot 
loorle<n IJ'C!'e trt~ Tbc ""'"u. ut the 
<n•l ol the "''' half ""'' T C 111, S .\ 
t:: !! T '-• opcrtcrl &he l("('(ltHl b..alt 
""'~-tb f.l..,l. pet~<tin~ ~harpe w .ol: "'rt"t" 
You 'll/ike 
these Ties 
JUST the mere conKiousneu chot they ue Cheney Crava11< 
,,.iJI nuke )'OU like chcm- for you 
lcno'v wlw "Chcney8 me2n1 10 ties. 
Sm:ut in pmern and rolorinrr-up 
co the mmwc in c-ut. and .style -
wrinkle - proof- e:IS)'-t)'LD2- they 
do you proud I 
Come in, :and lei u• 1how you. 




Beste llry1urt Co. 
Korusey K:eD.Ilt<ly Co. 
c. T. Sherer Ca. 
Wa.re P T&t\ Co. 
Dathclm & McKay Co 
lu\\11 liw- d•JOr "'·hcnC'\.\~ lht•\ .. ".lnh I '!'o-Q:.,q-..r ot 1'h<-t.- ' ht fuftll!i-h1"rl lhC" 
Luwb.:f,·U ,.,~n-t!'d fur l.;.~mhal.a ''lu. thr I'• .( the )(..lUll • L'.;H·h .:L'll • s; " 
~ •t'lll~ h\c)n• l"•ml"" L.lmhd~ \.hi' h•"'l..- ' frum thl'! :nu·-Mlt• t•f 'be .,,,. r 
k:U&n u.url tmd J.U'"'"IIH: t; u1 t not t~ .\rn -'1 I llu\li,,ttl .\ T U "'lUhl" 
ht.•l..~t.•n up .tml odlhou~h Phi <t.un thtt ~l'kn I ,J 1tutl.. pi'~H·ntfn~ the 
1,ta, ~ 1 11 ~~Vtt l.t,oi\m~ the:-\ , •ulit uut Thrta t ht !k"1.tft" l'llt~Uilhl'~ :ut\' hl~lu"r­
,.t••l' thll.' lil~t "'-ll'k Cl &be L.--mhdol t ht Thr g;stnl• \\.\~ dnA"f lh.ln \\t)Uht S•£m 
tl"--llll Tlrlfl~"" "h'--. "ol" .1 t-ul. nn the- hr 1ht• "-"'.,rr tnr n•••tlk"r 1<-~,ltl \\,aJ!i .1Nt! 
van 1\' "'"'' n·ar f'l..l\'t-rl "' fll.;l te.3f1\l" '" ~lre .. l.l "Ill dunnt; ~~ .-nhh' .::omll' 
I hct.a Cha lt•.-arlut~: th 1•1th nm• ,.,,1111 Pl 
Thr line-up· thf" t-n•l nf thr t;, .. , ~lt 
l ... ::unhda C'h: ~'0 l'ht (f.lnl ' lin· ht,f:UI• 
:0(1< n .• ~lr " ----· 1;: l'h·mtnm~ n..-u I '" II ~ \ T () 
LA-rt.md I( ---- - r); fh-r~ T•u•mt'+'"' r£ __ h: .\mt"" 
Lunrlsn•n ~· ·--------- •· 'ldmlt""J. ~f•.trt" h • r,r u,-,"·'r•l c.-Mt:r 
lh~Q.."lllt. t.: rt fjtJJ•tlrJN ll~v..ln ~· ·-··· ___ r \h· \llllllt 
lh• he <1: • If L•111l111 \l.lhh I• n Ill no 
Hrt\..1,, r.~: 
·' It tf.l."r h 111 l'lu 11 11 \\ btt.c '!! 
h •''''"' \ ~ :-oll' unsbtp llr :on•ru, 
••tl \."Uo.\ • ... !"-.'1 l"'.l f ,,, .... f~llO'IlJI 
'~' thr k'f'\tt"C u1 thr \ l.:i t ~Hn'"~ 
IJ. .tu uh al \\ .. \ l'-' -~.·e aon\ethu li: of lhe 
"'Otl,l \,JU..U\('fS.. C'mHJI.l •flS.. lltU.J J U 
nrc .. n uu ... ,·.u h)r)· 
'Th~•a .,.rt• •1Ut1r " T.uv IUin\l!t!r .,f 
';w~m·lf'~ m It'•• RJ\·M t . mfl )II t._ ... n~ 
(rum l'·~~~ «"'l't'fa.•u('f" \\ 1• I t"l\ 1 
rn~u~r" att~ "rU thc-·l Lo.' ll·•~ the 
r,..tlnmal ntHII \lr Wh t Jt.th tho1.L 
ht· M~ t .. ul P \1,., 1 r .utd lk•u .• l I \\' 
T.•vlur t'\t'f\' \H't"lt: t'Jhl Tt~ nur1 oi 
':t.l Mr m &hr. JLJmc t!UY'l\'C" un lh I'·' 
l'"l fll" 4,'t\Uflil 
It il' frum thr l.amth' jotr ont' •lJfo. 
t'\1)\"('nl \\·b.,:tht•J ul\t> ha~ nurru.1-'l ;t 





We worked on Camels for years before we put them 
on the market. Years of testing-blending-experi-
menting with the world's choicest tobaccos. 
And now, EVERY DAY, aU our skill, manufactur-
ing experience and lifelong knowledge of fine tobaccos 
are concentrated ~n making Camel the best cigarette 
that can be produced. 
There's nothing else like Camel QUALITY. And 
there's nothing else like Camels wonderful smoothness, 
fine tobacco flavor and FREEDOM FROM CIGA-
RETTY AFTERTASTE. 
That's why Camel popularity is growing faster than 
ever. 
A better cigarette cannot be made. 
We put the utmost quality into 
THIS ONE BRAND. 
......-amel 
BoAo. ~~... • • .,._,~ Lr•• tly.s. f"•rk rto•~• \\Of'UM« 
~ ........... l tMtftWd 
TECH NEWS 
,...,.. • , 11 f , 
The "imarte.r 




Larrut. lJ••c.. Laadhlc Ololblen 
lluppe!t...,..., Clolla• 
St.-.a Bau, Maabt- Sldru 
Dlomcnd•. Wau:hu. Jo...,lty 
uad Opt:kal Ooo41 
z,.. Bn.mlJiod 
PAR-KERRY O'COATS 
Tec.b Soalland l~ 
£xpon Repe.lrl:q 
Standard Time By Wlnl.., 
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